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LAMPIRAN 


89 
 
Bukti Bukti Kegiatan 
Lampiran Individu 
Nama : Rahmatul Jannah 
NIM : 1300013256 
Prodi : Psikologi 
 
1. Bidang Keilmuan 
 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan Kegiatan TPA 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
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Lampiran Individu 
Nama : Ratih Dian Utami  
NIM : 130000637 
Prodi : Pendidikan Matematika  
 
1. Bidang Keilmuan  
a. Pelatihan Jarimatika untuk siswa SD  
 
 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan Kegiatan TPA 
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Lampiran Individu 
Nama : Tati  
NIM : 1300009031 
Prodi : Pendidikan PPKN 
1. Bidang Keilmuan  
a. Pelatihan dan Sosialisasi Menghadapi Bencana Alam untuk remaja 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Bimbingan Belajar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA 
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3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan pelatihan pemanfaatan kain flanel 
 
 
 
Lampiran Individu  
Nama : Indah Purnama 
NIM : 1300005219 
Prodi : PGSD 
 
1. Bidang Keilmuan  
a. Calistung  
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b. Bimbingan Belajar  
 
 
 
 
 
 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA 
 
 
b. Cerita Nabi  
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3. Bidang Seni dan Olahraga  
a. Pelatihan Puzzle  
 
 
 
 
Lampiran Individu  
Nama : Arif Nur Hidayat 
NIM : 1300003154 
Prodi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
1. Bidang Keilmuan  
a. Pelatihan Menulis Cerita  
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b. Bimbingan Belajar  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA 
 
b. Lagu Pop  Islami  
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3. Bidang Seni dan Olahraga  
1. Pelatihan membuat kreasi dari barang bekas 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran Individu  
Nama : Khonsa Kholila 
NIM : 1300026060 
Prodi : Sastra Inggris  
 
1. Bidang Keilmuan  
a. Menyelenggarakan Fun English melalui Listening Practice dengan media video 
edukasi 
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b. Bimbingan Belajar  
 
 
 
2. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA  
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Lampiran Individu  
Nama : Rahmad Alfatih 
NIM : 1300026051 
Prodi : Sastra Inggris  
1. Bidang Keilmuan  
a. Melatih bahasa inggris melalui aktivitas outdoor bagi anak  
 
 
 
 
b. Bimbingan Belajar  
 
 
2. Bidang  Keagamaan  
a. Pendampingan TPA 
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b. Cerita Nabi  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bidang Seni dan Olahraga  
a. Permainan Gobak Sodor  
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Lampiran Individu  
Nama : Desti Prajayanti  
NIM : 1300003164 
Prodi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia  
1. Bidang Keilmuan  
a. Pelatihan Komunikasi Lisan  
 
 
 
b. Bimbingan Belajar 
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Lampiran Kegiatan Unit  
A. Bidang Keagamaan  
a. Pendampingan TPA  
 
 
 
 
b. Hafalan surat pendek dan ayat pilihan  
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B. Bidang Seni  
a. Seni Gerak dan Lagu  
 
 
b. Pelatihan seni gerak dan lagu  
 
 
c. Bidang Olahraga  
a. Pelatihan Tonis  
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b. Senam sehat anak-anak  
 
c. Senam sehat ibu-ibu  
 
 
 
 
2. Bidang  Tematik  
a. Sosilisasi Pertanian 
 
b. Sosialisasi UKM  
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c. Sosialisasi Kesehatan 
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d. Sosialisasi Kewirausahaan  
 
 
 
 
e. Pelatihan pengolahan tepung mocaf menjadi makanan sehat bernilai jual tinggi 
 
f. Pelatihan Pembuatan Tepung Mocaf  
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g. Pengemasan produk  
 
h. Pelatihan Pembuatan Nugget singkong  
 
 
i. Pelatihan Pembuatan Soto dari Singkong  
 
j. Pelatihan pembuatan Opak dari singkong  
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k. Kegiatan Masyarakat Plangisasi 
 
 
 
 
L. Kegiatan Masyarakat Ionisasi  
 
M. Pembuatan Papan Nama KK 
 
